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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM SISTE UTSEILINGSDATO I 
FANGSTAVVÅGEHVALI 1995. 
Fiskeridirektøren har den 16. mai 1995 med hjemmel i§ 2 i forskrift av 20. februar 
1995 om regulering av fangst av vågehval i 1995 bestemt: 
I 
I Fiskeridirektørens forskrift av 20. april 1995 om siste utseilingsdato i fangst av 
vågehval i 1995, gjøres følgende endring: 
§ 1 annet ledd (nytt) skal lyde: 
Fiskeridirektøren kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsen i første ledd. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM SISTE UTSEILINGSDATO I FANGST AV VÅGEHVAL I 1995. 
Fiskeridirektøren har med hjemmel i§ 2 i forskrift av 20. februar 1995 om 
regulering av fangst av vågehval i 1995 bestemt: 
§ 1 
Siste utseilingsdato for rett til deltakelse i fangsten er 20. mai 1995. 
Fartøy som ikke har tatt utseiling innen nevnte dato har ikke rett til deltakelse i 
fangsten i 1995. 
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Fiskeridirektøren kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsen i første ledd. 
§2 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til § 21 i 
lov av 16. juni 1939 nr. 7 om fangst av hval og§ 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. 
§3 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 1995. 
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